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Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
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Real decreto.
Pase a situación de reserva del intendente,general D. M. Fontenla.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede licencia al T. de N. D. R. de
Flórez.—Ascensos en el Cuerpo General (reproducida).—Resuelve
instancias del A. de N. D. J. M.a Crespo, de un contramaestre y de
• un condestable. - Destino a dos maquInistas.—Resuelve instancia de
un idem.—Aumenta dotación de la Base naval de Vigo.—Aprueba au
mentos a los cargos de la Estación torpedista de Mahón, del maquinista
del «Extremadura, del condestable de los cañoneros tipo Recalde»
y al de pertrechos del submarino «Isaac Peral'.
■
INTENDENCIA GENERAL.—Permuta de destino a los comisarios D. J.
Moya y D. F. Sierra.—Sobre condiciones de embarco de los conta
dores de fragata.—Sobre dedino del ídem D. M. Rosendo.—Nombra
Tribunal de exámenes para ingreso en el Cuerpo Administrativo.—
Resuelve instancias del Aud. D. C. Bonet. de los Caps. de C. D. J.
Bleln y D. T. Cavar, de los Caps. D. M. Rodríguez y D. B. López, de
un torpedísla y de un operario.
Circulares y disposiciones.





A propuesta del Ministro de -Marina,
Vengo en disponer que el intendente ge
neral de la Armada D. Miguel Fontenla y do
Pico, pase a situación de reserva el treinta
del corriente mes, por cumplir la edad re
glamentaria.
Dado en Palacio a veintimio de noviembre
de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S,- M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido a
bien conceder al teniente de navío D. Rafael de
Flórez y Martínez de Victoria, dos meses de licencia
P011 asuntos propios, percibiendo sus haberes por laHabilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mariña, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 22 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eenlral.
tTosé Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Padecido un error 'de copia en las cuartillas originales de lasiguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL
mero 253, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes existentes en
la escala de tierras S. M: el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien Promover a sus inmediatos empleos, con an
tigüedad de 29 y 20 del mes de octubre próximo
pasado, respectivamente, al teniente navío de'dicha




D. Manuel de Quevedo y Enríquez, que reúnen los
requisitos reglamentarios al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 9 de noviembre de 1917.
GINIENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
-
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
- --- 0.1111.-~- - - -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío de la escala de tierra, y en
situación de excedencia voluntaria, D. José María
Crespo y Herrera, en súplica de que dicha situación
se le haga extensiva para la Península y el extran
jero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido acceder a los deseos del recurrente, el cual
continuará percibiendo sus haberes por la Ilabili
ación general de este I‘linisterio.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de noviembre de 1917.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
-




Excmo. Sr.: Vistas las instancias del condestable
mayor de primera clase D. José Pedreño Luci, y del
contramaestre mayor de segunda clase D. Juan
García Cortés, que solicitan acogerse a los nuevos
reglamentos de sus Cuerpos respectivos, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, se ha servido desesti
marlas, .por condicionar las renuncias que hacen,
y no hacer éstas en los términos que prefija la úl
tima parte de la real orden de 19 de septiembre de
1916 (D. O. núm. 226), que aclara el art. 5.°, transi
torio, de los citados reglamentos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años:—Madrid
21 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor, -central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante ;eneral del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Maquinistas balternos
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Comandante del submarino A-2, tras.
ladad por el Comaadante general del aposta clero
de Cartagena, en carta oficial número 1.820, fecha f0
del corriente mes, el Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que el segundo maquinista de
la Armada, embarcado en dicho submarino, D. En
rique Herrera Manzano, sea pasaportado para el
apostadero de Ferrol a disposición del Comandante
general de la escuadra, siendo relevado en el men
cionado destino, por el tercer maquinista D. Dio
'lisio Osuna Albuín, embarcado actualmente en el
contratorpedePo Busfuniante.
De real orden, comunicada ir el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
jos(1 Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins*-
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Cono resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada clon
Juan López Valella, en la que solicita se le amplíe
en dos meses la licencia que por enfermo disfruta,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
cederle la excedencia forzosa por enfermo, perc¡-
hiendo los cuatro quintos de su sueldo, debiendo
cumplimentarse, por el Comandante general dei
apostadero de Ferro], lo que dispone el artículo 18
del reglamento de Contramaestres de 21 de sep
tiembre de 1915, hecho extensivo al cuerpo, de Ma
* quinistas por real decreto de 28 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 246).
Es asimismo la voluntad de S. M., se remita a
este Centro, por la referida Autoridad, certificado
de las licencias por enfermo que consten en el bis
tonal del citado maquinista y haya disfrutado des
da su ingreso en el servicio, a excepción de las que
sean por regreso de Ultramar, para tener en este
Estado Mayor central, noticia exacta sobre el par
ticular.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de noviembre de 1917.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Geineral 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferr91 y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Dotaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente sobre
aumento de dotación solicitado por el Jefe enCar
gado de la Base naval de Vigo y Parque de' abas
tecimientos de• Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha dis
puesto, oída a la 2." Setción (Material) del Estado"
Mayor central e Intendencia general, que dejando
su ejecución hasta que el presupuesto lo permita, se
aumente a dichas dependencias, dos maestres de
marinería, cuatro cabos de mar, seis marineros
de 1.", seis ídem de 2.a, tres cabos de fogoneros y
tres marineros fogoneros.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de noviembre de 1917.
El Almirante Jef2 del Estado Mayor central,
José Pida!,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de las Bases navales de las rías bajas.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
29 de octubre último del General Jefe del arsenal
de Cartagena, remitiendo relación de efectos per
tenecientes al falucho Bienvenida, que han sido
aumentados al cargo de la estación torpedista de
Mahón, con destino a la Base naval de la misma,
S. M. el Rey (q• D. g.), de dOnformidad con lo in
formado por la 2•" Sección del Listado Mayor cen
tral, ha' tenido a bien . aprobar dl aumento de los
efectos que en la siguiente relación se reseñan.
Lo que de real Orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la estación torpedj.sta de Mahón.
Relación de los efectos cOrrespo'ndientes al falucho Bienve
nida., procedente dc Barcelona, que han sido aumentados
al cargo de la estación torpedista dc Mahón con destino
a la Base iaval de la rnisma:
Un laud de madera de las dimensiones siguientes: eslora'
13,45 metros; manga, 4,50 ídem, puntal, 1,40 ídem.
Cuatro remos de haya (último tercio de vida).
Dos íd:íd. pequeños (íd. íd.).
Dos timones segundo tercio de vida..
Dos pantallas para los faroles de situación.
Un ancla de peso de 100 kilogramos.
Un ramal de cadena de 56 metros .largo y 1,1 mm. 'de
grueso (último tercio).
)os cañas para el timón (mal estado).
•
Dos velas mayores. (2.° tercio de vida).
Cinco salvavidas (íd. íd.)
Dos aparejps de esparto (mal -estado).
Un motor Kelvin de cuatro cilindros y 40 caballos, apro
ximadamente.
Un farol o bombilla (2.° tercio de vida).
Tres literas portátiles.
Dos depósitos para gasolina.





Dos toneladas, aproximadamente, de parrillas de hierro
(lastre).
Una hélice con su eje.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio del General
Jefe del arsenal de Cartagena, remitiendo relación
duplicada de aumento en el' cargo del maquinista
del crucero Extremadura, de 165 litros de aceite
Vacuu:m y 10 kilogramos de grasa consistente, S. M.
el Rey (q. D. g..), de acuerdo con lo informado por,
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien apróbar el referido aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
In digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.. muchosaños. Madrid 18 de
noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centaal,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada ciienta del oficio número 782,
de 2 del actual, del General Jefe del arsenal de la
Carrada, relativo a aumento en el cargo del con
destable de cada uno de los cuatro cañoneros tipo
Recalde, de cuatro lantias con reflector para paño
les, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden , comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1917.
Almirante Jefe del Estado Mayor eentral
José Pida!,
Sr. General 2." Jefe del.Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 29 de
octubre último', con la que remite expediente rela
tivo a aumento al cargo de pertrechos del subma
rino Isaac Peral, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central ha tenido a bien dis
pone• se apruebe el aumento que se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi--
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l'isba°, digo a V. E. para su conocimiento y efec
xtos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid18 de Inoviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña de referencia.
Dos llaves de estrella y de boca abierta para lastuercas de las cabezas de las barras de conexión
de las maquinas principalés.
Dos llaves de estrella y de boca abierta para las
tuercas de las cabezas de las barras de conexión






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por esa Intendencia general,ha tenido a bien acceder a .1a permuta solicitada
porr.los comisarios D. José Moya Quetcuti y DonFrancisco Sierra Castaños, debiendo, el primero
de dichos jefes, encargarse del destino de Comi
sario del Hospital de Marina del apostadero de
Cartagena, y el segundo, de la Jefatura del Negociado de Obras del arsenal delmismo apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIAIEso
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del .apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr: Subsistiendo en la actua idad las
mismas dificultades para que los contadores de
fragata puedan cumplir las condiciones de embar
co, y que dieron lugar a la real orden de 5 de no
viembre de 1900, S. M. el Rey (q. D. k), de acuer
do con lo propuesto por esa Intendencia general,
ha tenido a blen disponer quede en vigor dicha
real disposición por la cual se considera el plazo
de un año tiempo hábil para el ascenso de aque
llos oficiales; 13i bien con la condición de cumplir,
en la segunda mitad de la escala del inmediato
empleo, el resto del tiempo hasta completar losdos años exigidos por el artículo 5.° del reglamen
to de 19 de julio de 1869, entendiéndose modifica
da esta. disposición en tal sentido, con caracter
provisional, en tanto que otra cosa no se deter
De real orlen lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Intendente-general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer, por convenir así al mejor servicio yconforme a lo propuesta por esa Intendencia gene
ral, quede sin efecto la real orden de 23 del mes
próximo pasado (D.,0. 240) por la que se disponíael desembarco del ayiso Giralda del contador de
fragata D. Miguel Rosendo Roure, y su embarco en
el cañonero Infanta Isabel, continuando, por lo
tanto, en este bnque, elpificial de igual empleo don
Luis Torres de la Peña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 17 de
noviembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida 1.
Sr. Intendente general de Marina.
. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el-Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general,
se ha servido disponer que los oficiales-alumnos
de Administración D. Víctor García Valdés, I). Ma
nuel García Alvarez Nava y 1). Fermín Villaamil y
Córdoba, pertenecientes a la promoción de 1914,
empiecen sus exámenes de fin dd carrera en este
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Ministerio el día 17 de diciembre próximo: y que
os oficiales-alumnos de la promoción del siguiente
año, que en fin del corriente cumplirán el tiem
po de prácticas reglamentarias, empiecen sus exá
menes definitivos, tambien en el Ministerio, el día 7
de enero del año próximo venidero.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el
Tribunal que actúe en ambos exámenes lo for
men: el subintendente, D. Luis de Pando y Pedro
sa; comisario de 1.a clase D. Francisco J. González
de Cela y Pefaur; comisario D. José Sabater y
Rodriguez, y contadores de navio D. Felipe Vizca
rrondo y Villalón y D. Jose Barbastro:Samper,
y como suplente, el contador de navío D. Federico
Vidal y Doggio.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud d3 instancia elevada por
el auditor de la Armada D. Cándido Bonet y Na
varro, con destino en la jurisdicción de Marina en
eta Corte, solicitando sea aprobado el anticipo
que le fué hecho en Ferro' del importe del billete
en ferrocarril desde dicho punto a esta capital•de
su esposa y nueve hijos, de los diez que tiene, y
cuyo anticipo fué dispuesto por la Ordenación de
pagos de aquel apostadero al emprender viaje al
ser nombrado para el destino que ejerce por real
orden de 13 de febrero último, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, teniendo en cuenta las espe
ciales circunstancias y extraordinarias de familia
y que se justifican, ha tenido a bien aprobar la-de
terminación tomada del anticipo de referencia.
«
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos coniguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 1_9 de noviembre de 1917.
GniENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En•virtud de instancia del capitánde corbeta; destinado en el pontón Villa de Bilbao,D. 'losé Mein y Llinas, en reclamación de gratifi
cación de profesorado desde abril de 1916 a di
ciembre del mismo, interesando la debida autori
zación para liquidar el servicio a ejercicio cerra
do,.S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa
Intendencia general, ha tenido a bien desestimar
el expresado recurso, porque en el expresado año
no existió en presupuesto el crédito expreso para
su abono y estar en contra de lo preceptuado en
el artículo 32 del vigente reglamento de Contabili
dad de Hacienda pública.
De real orden lo digo a V. E. para su .conoci
miento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.
muchos años --Madrid 19 de noviembre de 1917.
GDIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
-~11111111~---_
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitán
de corbeta D. Tomás Cabral. y Sancho, Coman
dante del contratorpedero Terror, en la que solici
ta qu'e se formule liquidación de ejercicios cerra
dos desde el 28 de abril de 1913 al 28 de abril de
1916, en cuyo tiempo desempeñó el mando de la
corbeta Villa de Bilbao y la anexa de la dirección
de la Escuela de aprendices marineros, en analo
gía a lo dispuesto por real orden de 13 de agosto
último (D. O. núm. 181), al 'teniente de havío don
CristSbal González-2111er,por gratificación de pro
fesorado, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Intendencia general, ha te
nido a bien disponer se desestime el expresado re
curso por no haber existido crédito expreso en
presupuesto para el abono de la gratificación de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1917.
GatENo
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Pierrot
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitán
de Artillería de la Armada D. Benjamín López Le7
febre, con destino en el apostadero de Cádiz, en
reclamación del quebranto de moneda sufpido en
sus haberes durante los meses de febrero y marzo
del año último, en que se hallaba en comisión del•
servicio en Suecia y hallarse en igual caso que el
resuelto por real orden de 16 de diciembre de 1916
(D. O. núm. 292, )ág. 1.829), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con esa Intendencia
general, ha tenido a bien disponer que al expresado oficial se le liquide a ejercicio cerrado, al capí
tulo 12, artículo 2.°, la suma de doscientas treinta
y ocho pesetas cincuenta y nueve céntimos por el
quebranto sufrido, toda vez que quedó remanente
de crédito en dicho año.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos procedentes.—Dios guarde a V. E.muchos años.-- Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMEN()
Sr. Intendente gen9ral de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de la instancia elevada
por el capitán de Infantería de Marina D. MaximiHallo. Rodríguez Canosa, agregado a los serviciosde Artillería del apostadero de Cartagena, en la
que desea le.sea concedido ei derecho al abono dela gratificación industrial de mi? quinientas pesetas que percibe desde el 15 de abril del año 1915
en que tenía cumplidas las condiciones re,s_;lamentarjas y en analogía a las concedidas para el personal del Estado Mayor central desde el 23 de ene
ro del año próximo pasado por real orden de 23de agosto último y lo establecido por el ramo deGuerra, S. i1. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia general, ha tenido
a bien disponer se desestime la expresada reclamación por no haber existido crédito expreso enel presupuesto de 1915 para satisfacer las diferencias que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectosconsiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 15 de noviembre de 1917.
GDIE \OSr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del 2.° obre
ra torpedista electricista con destino en el torpe
dero núm. 5, Juan Eodríguez Martínez, en recla
mación de la gratificación de treinta pesetas por




decreto de 4 de julio de 1907 (f). 0. núm. 148),S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con esa In
tendencia general, ha tenido a bien desestimar el
expresado recurso, toda vez que el nuevo reglamento de 2 de marzo del año Ultimo (D. O. núme
ro 54), que le concede nuevos emolumentos, ha de
jado sin fuerza y vigor el anterior precepto, porlo que no se consignó crédito para su abono en el
vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conwimiento y efectos.7-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de noviembre de 1917.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada porel operat io mecánico de la Armada Juan Francis
co Vila Castro, con destino en la Comandancia deMarina de Valencia, en la que solicita le sea abo
nado el sueldo de dos mil quinientas cincuenta ycinco pesetas por estar consignado en presupuesto,
en vez del que disfruta, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer se desestime la
expresada reclamación, por no considerarse como
embarcados t dicho personal que presta sus ser
vicios en las provincias Marítimas.
De real orden lo digó a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde a
V. E. muchos años. --Madrid 19 de noviembre de
1917.
Sr., Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
,GINIENO
DEL MINISTERIO DE MARINA
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
•
a Sección (Personal)
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo
por las causas que se expresan:
1.639. NUM. 263.
de 1904 (C. L. pág. 268)
-
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE Lo
PROMUEVE
José Gómez Muñoz
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
o
Solicitando autorización para






de la provincia de Cá
diz
Madrid 20 de noviembre de 1917.-1E1 General 2.° Jefe
Sección no Oficial
#
asociación Benéfica Para Huérfanos de la firmada •
TF..^,SORERIA
Balance del estado de fondos de dicha Asociació, en el día de la
fecha, que forma esta Tesorería en cumplimiento del artícu
lo 6." del reglamento de la misma.
FONDOS PARA GASTOS CORRIENTES
Activo
Pesetas
Existenuia en cuenta corriente del Banco
de España en la siguiente forma:
Fondo de la Asociación
Id. para responder del último plazo con la
Compañía de Ciudad Lineal . 25.000
(De éstas se han tomado 6.365'07 pesetas pa
ra atenciones de la Asociación, provisio
nalmente, mientras no se hacen efectivos
los libramientos correspondientes), que
dando una existencia de 18.634,93
Fondo del Colegio de clases subalternas 79,502,25
98.137'24
Existencia Qn caja en metiltico 6..189,83
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por haber terminado el día 30 de sep
tiembre el plazo de cursar las ins
tancias a esteMinisterio, según de
termina el punto8.°de la real orden
de 12 julio próximo pasado (D. O.
número 155).
del Estado Mayor central,Gabriel Antón.
Fondo de reserva
Títulos de la Deuda pública al cuatro por
ciento interior depositados ,)n el Banco
de España 110.000
Id. íd. del cinco por ciento amortizable
íd. íá
199.000
Existen pendientes de librar dos liquidacio
nes de ejercicios cerrados de 27 de marzo
de 1916, correspondientes una al año 1914
y otra de 1915, importantes767,28 y 419,40
que hacen un total de
ALUMNOS QUE EXISTEN
'EN EL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
1.186,68
•
Huérfanos, 52; pensionistas internos, 13; íd. exter
nos, 5; total, 70.
HUÉRFANOS CON PENSIÓN DIARIA EN SUS CASAS
Varones, 53; hembras. 120; total, 173.
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